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José Díaz y el Frente Popular 
M1• VICTORIA FERNÁNDEZ LUCEÑO 
INTRODUCCION 
Como es bien sabido, el Frente Popular fue el pacto que las fuerzas 
politico- sindicales obreras hicieron con las izquierdas republicanas, para 
presentar una candidatura conjunta a las elecciones del 16 de febrero del 
1936 y quitarle a la derechas el poder que detentaban desde noviembre 
del 33, con actuaciones políticas y represiones de sobradas sospechas 
fascistas. Es el llamado Bienio Negro de la II República Española el 
provocador del Frente Popular Antifascista. 
Se trata del entendimiento que· se produce entre todos los 
antifascistas, después de la llegada de Hi.tler al poder, en enero de 1933. 
Por eso, aunque el año de consolidación del frente popular fue el 
35, para estudiar la gestación del mismo, hay que remontarse al 33'.· Estudiar el papel del PCE en la configuradón del frente, es un� de 
los objetivos de esta comunicación. Y muy especialmente; partir de hacer 
una valoración de la labor de José Díaz Ramos, .Secretario General del 
PCE, desde 1932. Aquí está lo novedoso del presente trabajo. 
La figura de José Díaz ha sido minimizada quizás porque se arrancó 
siempre de la consideración de que fue un perfecto lacayo estalinista. Su 
nombre ha sido absorbido, imantado, por . las siglas de su partido. No 
aparece, no es conocido, ni siquiera por los sevillanos no comprometidns 
con su círculo político. Rescatarlo para la Historia es una de las finalida-
des de este trabajo. · 
Una valoración histórica de aproximación, la ha hecho recientemen­
te Rafael Cruz, en su libro sobre el comunismo en la II República españo­
la, donde dice que fue elevado a la Secretaría del partido porque en él • 
se unían la inteligentia, la fidelidad (a la. política de la Internacional
Comunista), y el prestigio•. · 
Su verdadero labor empieza ahora, y en esta etapa nos centraremos, 
sobre todo a partir del año 33 en que, como ya hemos dicho, la lucha 
antifascista va a ser el objetivo prioritario del comunismo 'internacional. 
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